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【要 約]明治 9 (1876)年 1月に，大阪で発行された，オランダ医師エルメレンス (ChristianJaco b 
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ここで， Iエゴホニア」は ~egophony (山羊声)~
のことで，声音の聴診(声を出させながら聴診するこ
と)で，山羊の鳴き戸の様に響き聞こえるものをいう.
































































































































































































， r規尼浬」はキニーネ (Quinine)の， r賞支答利斯J 胸廓を刺す時十こ，なるべく空気の侵入を防ぐ必要があ

























































































































こで， I貌麗篤病」はブライト病 CBright's disease) 
の当て字である.ブライト CRichardBright :イギ
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